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3 と My 投稿 4，5 分)．⑥ 自分の意見(My 投稿 2)へ
の返信をよく読む（3 分）．⑦ ⑥までの投稿の内容
を参考にして意見を 1 つ投稿する(My 投稿 5)，他の
投稿されたものも読む（10 分）．⑧ ⑦までの投稿を
参考にして，各自で最後の結論意見を投稿する(My
投稿 6，5 分)．⑨ ⑧の意見の多数決で，グループ
の結論を出す（2 分，各自，数が最多の意見を把握
する）．⑩ グループの結論について，自分の意見を
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